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苦吟诸特色方面逼肖或有甚于贾岛 ; 李洞科场僵赛可 能与其
诗作的贾诗风味有直接关 系
。



































































































































































其卒约在昭宗乾宁四年 ( 8 9 7) 左右
。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(平 ) 曾恃才傲物… … 长庆二年同贾间仙辈贬
,
谓之举场十恶






















































































































五代孙展 … … 尝画贾岛像置屋壁晨夕事之
,
人以为妖






























































































” 。 , 也是他科场中连遭淹赛的重要原因之
注 释


































































































@ (登科记考 ) 卷十七弓卜
,
9 (齐东野语 ) 卷十六 ( 贾岛 佛 )
.
9 (唐披言 ) 卷十
。
g 见 (全唐文 》卷八一五顾云 (唐 风集
序 》
,
下同
。
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